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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS A 
GENERAL RECITAL 
APRIL 23, 20 1 3 
4:30 P.M. 
Piano Sonata No.17 ind minor, Op. 31, No. 2 ................. Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
III. Allegretto 
Elizabeth Poore, piano 
Le colibri, from Sept Melodies, Op. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernest Chausson (1855-1899) 
Waitin' ................................................................. William Balcom (b. 1938) 
Emalyn Bullis, mezzo-soprano 
Stephen Estep, piano 
Ballade . ................................................................... Henri Tomasi (b. 1939) 
Julia Brummel, alto saxophone 
Rachel Lowrance, piano 
Horn Concerto No.1 in EbMajor, Op. 11 ............................. Richard Strauss (1864-1949) 
I. Allegro 
II. Andante 
III. Rondo allegro 
Zack Anderson, horn 
Anne Morris, piano 
Paysage . ............................................................ Reynaldo Hahn (1874-1947) 
Emma Patterson, mezzo-soprano 
Christa Johnson, piano 
Pour le piano . ...................................................... Claude Debussy (1862-1918) 
I. Prelude 
Christa Johnson, piano 
Duet4 ..................................................................... "Bugs' Bower (b. 1954) 
Kyle Schick and Chet Jenkins, alto saxophones 
Galop-Marche. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . Albert Lavignac (1846-1916) 
Rebekah Andrews, Rachel Lowrance, Anne Morris, and Deanna Ruman, piano 
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Recital Hall 
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